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В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью 
как главному стратегическому ресурсу развития нашей страны. Актуальность 
гражданско-патриотического воспитания молодежи выражается в 
необходимости построения суверенного белорусского государства и 
формирования в республике гражданского и правового общества.  
Период обучения является важнейшим в процессе становления зрелой 
личности. Наряду с приобретением общих знаний, студенты получают не 
только свои первые профессиональные умения и навыки, но и 
соответствующую систему ценностей. Гражданско-патриотическое воспитание 
формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и 
активно исполняющего свой гражданский долг. 
Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания 
молодежи играют общественные организации и объединения, например, 
первичные профсоюзные организации. Одним из направлений работы 
первичной профсоюзной организации студентов учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» является гражданско-патриотическая деятельность, направленная 
на воспитание гражданина с активной позицией и патриота своей страны. 
Профсоюзная организация студентов в организации идеологической и 
воспитательной работы среди молодежи ставит целью привитие студентам-
медикам основополагающей системы знаний, ценностей, идей, убеждений, 
отражающих сущность белорусской государственности и формирование 
активной гражданской, общественной и личностной позиции, воспитание 
лидеров и патриотов в становлении сильного государства.  
В проведении воспитательной и идеологической работы среди 
студенческой молодежи нашего университета первичная профсоюзная 
организация студентов ВГМУ тесно сотрудничает со следующими 
структурными отделениями вуза: воспитательным отделом по работе с 
молодежью, идеологическим центром, советом ветеранов, спортивным и 
студенческим клубами, деканатом ФПИГ, кафедрой социально-гуманитарных 
наук, общественного здоровья и здравоохранения, социально-педагогической и 
психологической службой, пресс-центром УО «ВГМУ», студенческими 
советами общежитий, общественными организациями – первичной 
профсоюзной организацией сотрудников УО «ВГМУ», ОО «БРСМ». 
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Такие комиссии профкома студентов как культурно-массовая, спортивно-
оздоровительная, комиссия по работе с иностранными студентами и другие 
активно проводят работу по проведению идеологической и воспитательной 
работы в вузе. 
В 2016 году состоялось важнейшее политическое событие в жизни 
страны – выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь VI созыва. Профсоюзная организация студентов ВГМУ 
приняла активное участие в этом важном мероприятии: председатель профкома 
студентов руководил инициативной группой по сбору подписей за кандидата в 
депутаты Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва С.Н. 
Занько, был его доверенным лицом на этапе агитации, активисты профсоюзной 
организации работали в составе участковых избирательных комиссий, были 
наблюдателями. Необходимо отметить, что работа студенческой профсоюзной 
организации проходила в тесном сотрудничестве с РОО «БРСМ».  
На протяжении года на заседаниях профкома студентов, а также во время 
процесса учебы профактива постоянно рассматривались вопросы, связанные с 
реализацией молодежной политики в Республике Беларусь: раскрывались 
основные направления деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 2016-2020 
гг., обсуждались итоги Всебелорусского народного собрания, выступления 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (например, послание 
Президента белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 
года). Так, после телепросмотра в идеологическом центре университета 
выступления Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по инициативе 
проректора по воспитательной и идеологической работе Сыродоевой О.А. 
совместно с преподавателями кафедры социально-гуманитарных наук 
состоялось обсуждение со студенческой молодежью вуза основных проблем, на 
которых остановился в своем выступлении Глава государства. 
В направлении идейно-политического воспитания профком студентов 
проводит дни информирования по важнейшим событиям жизни страны и мира. 
Cо студенческим активом постоянно проводится информационная работа по 
разъяснению событий в соседней Украине, раскрывается специфика 
белорусской модели развития, рассматриваются вопросы, связанные с 
взаимоотношениями с Европейским союзом, Российской Федерацией, 
международным сообществом и другие актуальные вопросы государства.  
Культурно-массовая комиссия активно участвует в организации ряда 
мероприятий университета, посвященных победе советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками: совместно с советом ветеранов, 
профкомом сотрудников, отделом по воспитательной работе с молодежью 
организуются встречи и беседы с ветеранами Великой Отечественной войны 
(например, «Воспоминания о великой Победе!»); поздравление ветеранов, в 
том числе на дому (акция «Молодежь - ветеранам»); проводятся сценические 
постановки – реконструкции военных событий (например, «В том далеком 
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сорок первом…»); организуются «Звездные походы по местам боевой славы»; 
проводится акция «Наведем порядок на местах захоронения участников 
Великой Отечественной войны» (д. Черницы Лиозненский район Витебской 
области); участие в городских митингах (посвященных победе советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками, мероприятиятиях, 
посвященных памяти воинов-интернационалистов – наших земляков).  
Студенты-члены профсоюзной организации проводят: вечера памяти, 
например, «Чернобыль – боль моя», посвященный 30-летию трагедии на ЧАЭС; 
поэтический вечер «И льется слово – вечер студенческой авторской 
поэзии», встречи студентов с интересными людьми (например, встреча с 
проректором по воспитательной работе Витебской духовной семинарии 
протоиереем Александром Лесовым и руководителем Диаконического центра и 
Центра материнства, детства и семейных ценностей Витебской епархии Инной 
Владимировной Костюкович на тему «Воспитание нравственной культуры у 
студентов-медиков в XXI веке» и др.  
Профком сотрудников совместно с профкомом студентов на протяжении 
учебного года организуют экскурсионные поездки по территории Республики 
Беларусь с целью знакомства с уютными и красивыми уголками родной земли и 
ее героическим прошлым (например, Витебщины – Березинский биосферный 
заповедник, тур по Могилевской области (д. Александрия, г. Шклов, г. 
Могилев), посещают культурные центры страны – г. Минск (посещение музея 
Великой Отечественной войны), Гродно, Несвиж, Мир, Лида, этнографическую 
деревню Дудутки (Минский район) и др. 
Комиссия по спорту профкома студентов совместно со спортивным 
клубом принимает активное участие в организации велопоходов, посвященных 
Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, организуют 
внутривузовские соревнования по лазертагу «Молодежь за здоровье и мир», 
спартакиады и т.п. 
Комиссия по работе с иностранными студентами занимается 
сотрудничеством с иностранными студентами и тесно работает с деканатом 
ФПИГ, стимулируя развитие интернациональной дружбы и международных 
отношений через проведение совместных мероприятий, что способствует 
национальному и интернациональному воспитанию молодежи (например, с 
целью знакомства иностранных студентов УО «ВГМУ» с 
достопримечательностями и культурно-историческими ценностями г. Витебска 
организуют пешеходные туры «Знакомство с городом Витебском»; совместно с 
деканатом факультета подготовки иностранных граждан УО «ВГМУ», отделом 
по воспитательной работе с молодежью , провели «Интернациональный вечер 
дружбы и национальных культур»; совместно посещают Витебский дом-
интернат для престарелых и инвалидов; участвуют в организации 
Рождественских турниров по мини-футболу. 
Таким образом, необходимо отметить, что профком студентов большое 
значение уделяет проведению работы по гражданско-патриотическому, 
национальному и интернациональному воспитанию студентов. Основными 
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формами и методами работы первичной профсоюзной организации в данном 
направлении являются: беседы со студенческой молодежью, организация и 
проведение различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
приуроченных к наиболее важным событиям в жизни государства и 
белорусского общества, проведение экскурсионных туров.  
 
 
Роль воспитательной работы в медицинском ВУЗе  
в формировании нравственного облика врача  
Насонова Н.А., Кварацхелия А.Г., Лопатина Л.А., Соколов Д.А.,  
Ильичева В.Н., Писарев Н.Н.  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация 
В настоящее время происходит обновление социальных отношений в 
нашем обществе, что влечет за собой изменение духовно-нравственных идеалов 
и ценностей. Воспитание является одним из важных аспектов работы 
преподавателя медицинского вуза, так как именно в процессе обучения 
студента закладываются морально-этические правила и нормы поведения 
будущего доктора. «Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, – 
нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему» писал М. Монтень. Обучение и 
воспитание будущего специалиста связаны неразрывно. Задача преподавателя – 
помочь формированию целостной личности студента, обладающего высокими 
профессиональными и нравственными качествами. При этом важно помнить, 
что преподаватель своим примером должен направлять и стимулировать 
студентов на развитие высоких морально-этических качеств [1]. В.Г. Белинский 
писал: «Как важен, велик и священ сан воспитателя: в его руках участь целой 
жизни человека» [2]. В идеале преподаватель должен обеспечить не только 
усвоение учебного материала, но и познание студентом самого себя и 
общества, в котором он будет жить[3]. 
Начиная с XIX века, профессия врача привлекала неординарных и 
высокоразвитых личностей, которые видели высший смысл своей жизни в 
помощи людям. А.П. Чехов и М.А. Булгаков являются прекрасными примерами 
традиций, заложенных в русских врачах, рассказы которых создают образ 
высокообразованного, разносторонне развитого, с глубокими нравственными 
устоями доктора.  
Современная молодежь видит смысл жизни в совершенно иных вещах, 
нежели старшее поколение. Задача преподавателя – заложить основы не только 
профессиональных навыков будущего врача, но и воспитать 
высоконравственного члена нашего общества. Еще со студенческой скамьи 
будущий специалист должен развивать чувства патриотизма, осознание 
русской самобытности, потребность к освоению национальной культуры. 
Сотрудниками кафедры нормальной анатомии человека Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко было 
